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Baba dan Baykam'a övgü
Bedri Baykam'ın AKM'deki Kuvayı Milliye 
sergisini gezen Cumhurbaşkanı Demirel, 
sanatçıya övgüler yağdırdı. Tabloların 
yanı sıra Kurtuluş Savaşı'nda kullanılan 
eski silahların da bulunduğu sergide, başı 
kopuk asker maketine büyük ilgi gösteren 
Demirel, “Tebrik ederim. Sanat dehanı 
vatanperverlik kalıbına koymuşsun” 
dedikten sonra, sergi defterine şunları
yazdı: “Bedri Baykam’ı tebrik ediyorum. 
Kahramanlık ve vatanserverlik şaheseri 
kurtuluş destanımızı tek bir tablo halinde, 
büyük sanat kabiliyetinin ve dehasının 
eseri olarak abideleştirmiştir. Burada 
milli ruhumuz ve şuurumuz sergileniyor. 
Konu büyük, olay büyük, Bedri büyük. 
Herkes keşke bu sanat ve hamaset 
olayını görebîise.” Cumhurbaşkanı
Demirel, bir gazetecinin, “Siz de resim 
yapacak mısınız?” sorusuna, “Herkesin 
bir kabiliyeti var. Benim resim kabiliyetim 
yok” yanıtını verdi. Bu arada Demirel, 
sergiden önce katıldığı 31'inci Dünya 
Çiftçiler Kongresi'nde yaptığı konuşmada, 
“Bir köylü olarak size söylemek istediğim; 
uygarlık, tarım toplumundan endüstri 
toplumuna geçmektir” dedi.
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